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FADILA N SAGI. Marriagge Registration Information System ( The Principal Suppervisor is Mukhlissulfatih Latief, 
S,Kom, MT., and the co-supervisior is Rachamad Thohir Jassin, S.Kom., Eng.) 
KUA (Kantor Urusan Agama or Office of Religios Affairs) of Ampana Tete Sub-district is a govemment institution 
serving to register mamage  process. Currently, the process is a paper- based work which tends to complicate officer in 
seeking certain data informing marriage schedule duc to the making requires the officer to look at the applicant’s data 
one by one Consenquently, it may hamper a service quality to the community, in addition,  the complication applies to 
monthly and yearly reporting, which is a time- consuming process due to its making process involves a check data 
additionally, the mamage  data processing still operates Microsoft word and Microsoft Excel so that it leads to a frequent 
data duplication, data compt/lost, and also error committed by officer in registering the data. Another problem is that a 
penghulu ( Muslim Wendding offciant) often forgets abouts a must-do schedule. Objective of this research is to design 
a mamage registration information System at KUA of Ampana Tete Sub district. Data used in this research are 
descriptive data. Research finding is a mamage registration information system which facilitates and supports 
performace of KUA of Ampana Tete in processing and registering mamage data. Also, the community and penghulu  
of KUA are earsier in accesing information about mamage data as well as mamage schedule due to the system functions 
SMS gateway technology. 
Keywoards :Mamage Registration Information System SMS gateway. 
Abstrak  
 
KUA Kecamatan Ampana Tete selaku instansi pemerintah yang salah satunya mengurus dalam proses pencatatan 
pernikahan. Pada saat ini proses pencatatan pernikahan yang ada pada kantor urusan agama (KUA) dikecamatan 
ampana tete khususnya dibagian pendaftaran pernikahan, yang  dimana  petugas masih menggunakan kertas untuk 
mencatat data pernikahan, sehingga petugas masih mengalami kesulitas saat pencarian data dan juga menginformasikan 
jadwal nikah, dikarenakan dalam pembuatannya, petugas masih melihat dari data pendaftar yang dicatat satu persatu, 
hal ini akan menghambat kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sama halnya dalam proses pembuatan laporan 
bulanan maupun tahunan masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses pembuatannya harus mengecek 
dari data yang diarsipkan. Selain itu juga pengolahan data pernikahan masih memanfaatkan Microsoft word  
danMicrosoft excel ,sehingga sering terjadinya duplikasi data, kerusakan/kehilangan data juga kesalahan terhadap 
petugas yang mencatat data pernikahan tersebut. Adapun permasalahan lainnya yaitu mengenai jadwal pernikahan 
untuk penghulu, dimana penghulu sering lupadengan jadwal nikah yang harus dilaksanakan.Tujuan penelitian ini yaitu 
melakukan perancangan sistem informasi pencatatan pernikahanpada KUA Kecamatan Ampana Tete.Jenis Data 
penelitian yang digunakan adalah Deskriptif.Hasil penelitian menunjukan sistem informasipencatatan pernikahan yang 
mempermudah dan menunjang kinerja KUA Ampana Tete dalam pengolahan dan pencatatan data pernikahan, 
Masyarakat dan penghulu KUA lebih mudah mendapatkan informasi mengenai data pernikahan serta jadwal 
pernikahan yang akan dilaksanakan, karena sistem ini memanfaatkan teknologi  sms gatway. 
. 
1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Kantor Urusan Agama (KUA)  adalah unit kerja kementrian departemen agama 
yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama islam di wilayah 
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kecamatan, salah satu tugas tersebut adalah pelayanan pencatatan pernikahan, yang 
mengacu pada ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 
ayat 2 berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang 
berlaku (Ghazali, 2003).KUA Kecamatan  Ampana  Tete  selaku  instansi  pemerintahan  
yang  salah  satunya  mengurus  dalam  proses  Pencatatan  pernikahan.Pada  saat  ini  
proses  pencatatan  pernikahan   pada  KUA di  kecamatan  ampana  tete  khususnya  
dibagian  pendaftaran  pernikahan,  dimana petugas  masih  menggunakan  kertas  untuk   
mencatat  data  pernikahan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, perlu untuk merancang 
“Sistem Informasi Pencatatan PernikahanMenggunakan  SMS Gateway  (Studi Kasus di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete)” 
 
Rumusan Masalah 
 Bagaimanakahmerancang   sistem  informasi  pencatatanpernikahan  
menggunakan  sms  gatwaypadaKUA  dikecamatan  Ampana  Tete? 
Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian atau batasan sistem, yakni : 
1. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Ampana 
Tete. 
2. Data yang di ambil mengenai proses pencatatan pernikahan yang ada pada KUA 
Di Kecamatan Ampana Tete . 
3. Program yang digunakan bahasa pemograman PHP dan database Mysql. 
Tujuan Penelitian 
Merancang Sistem Pencatatan Pernikahan Menggunakan Sms Gatway Pada Kantor 
Urusan Agama diKecamatan Ampana Tete. 
Manfaat Penelitian 
a. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu :Manfaat Teoritis 
1. Sumbangan pengetahuan dalam rangka mengembangkan konsep dan penerapan 
sistem informasi pencatatan pernikahan. 
2. Sebagai sumber atau referensi penelitian yang berkaitan sistem informasi 
pencatatan pernikahan. 
b. Manfaat  Praktis 
1. Dapat membatu pegawai KUA agar bisa bekerja dengan cepat dan lebih 
menghemat waktu kinerja 
2.  Membantu pegawai KUA dalam proses pencatatan nikah  dan juga  pegawai lebih 
dimudahkan dalam melakukan pengelolaan data atau pencarian data. 
3. Untuk menyampaikan informasi dalam mengingatkan penghulu mengenai jadwal 
nikah 
4. Memudahkan masyarakat  untuk melakukan pendaftaran nikah kapan dan dimana 
saja tanpa harus datang langsung ke KUA. 
5. Memudahkan masyarakat kecamatan Ampana Tete untuk mendapatkan pelayanan 
dalam pendaftaran pernikahan.  
6.  Masyarakat juga dapat merasakn waktu yang tidak begitu lama dan juga  lebih 
merasa nyaman dengan keamanan dan perawatan data-datanya. 
Metode 
Metode Prototype Menurut Presman (2002) mengemukakan bahwa prototype 
merupakan salah satu pengembangan perangkat lunak untuk mengidentiifikasi kebutuhan 
dari perangkat lunak yang dihasilkan.Prototype paradigma dimulai dengan 
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mengumpulkan kebutuhan. Pengembangan dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan 
objektif keseluruhan sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, mengidentifikasi segala 
kebutuhan yang diketahui, dan area garis besar dimana definisi lebih jauh merupakan 
keharusan kemudian dilakukan perancangan kilat. Perancangan kilat berfokus pada 
penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi 
pelanggan/pemakai (contohnya pendekatan input dan format output). Perancangan kilat 
membawa kepada konstruksi sebuah Prototype.Prototype tersebut dievaluasi oleh 
pelanggan/pemakaian dan di pakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat 
lunak. Iterasi terjadi pada saat prototype disetel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 
dan pada saat yang sama memungkinkan pengembangan untuk secara lebih baik 
memahami apa yang harus dilakukan. 
 
Gambar1. Metode Penelitian Metode Prototype Presman (2002) 
1.1. Pustaka Rujukan 
 Menurut Rochmad Mohammad Thohir Yassi dalam Abd Azis Bouty, Moh Yusuf Tuloli 
(2016) pemetaan Potensi Dan Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Parawisata Bawah Laut Di Kota 
Gorontalo 
Potensi wisata yang ada di Kota Gorontalo sangat beragam diantaranya : bangunan peninggalan sejarah, 
religi, budaya, pantai, laut dan masih banyak lagi. Diantara sekian banyak potensi wisata yang terdapat di 
Kota Gorontalo yang banyak dan patut menjadi perhatian salah satunya adalah wisata laut khususnya wisata 
bawah laut.Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan peta potensi dan sistem informasi 
pariwisata bawah laut di Kota Gorontalo sebagai media informasi pariwisata bawah laut yang bisa diakses 
dengan mudah oleh masyarakat umum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif 
dengan variabel yang diteliti adalah letak geografis, spesies ikan, spesies biota laut, spesies terumbu karang 
dan spesies tumbuhan laut objek wisata, sedangkan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem 
informasi yaitu menggunakan extreme programming.Hasil penelitian yang diharapkan adalah pemetaan 
potensi dan objek wisata bawah laut serta prototipe sistem informasi yang telah dihosting di internet 
sehingga dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan telah teruji menggunakan metode blackbox 
testing. 
Menurut Mukhlisulfatih Latief dalam, Fikri Dali , Dian Novian (2018) Pembelajaran 
konvensional yang biasa diterapkan dikelas memiliki keterbatasan, yaitu kesulitan dalam menjelaskan hal-
hal yang bersifat abstrak, interaksi lebih cenderung berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif. 
Terlebih lagi jika metode tersebut dilakukan dalam pelajaran Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi.Pembelajaran yang seperti ini membuat siswa cenderung mengikuti arah pikiran guru, siswa 
harus belajar menurut kecepatan guru. Sehingga akhirnya akan berdampak menurunnya motivasi dan hasil 
belajar para siswa. Perangkat ajar ini dibuat dengan menggunakan Adobe Flash CS6.Pembuatan desain 
pembelajaran CAI yang menarik dapat meningkatkan minat dan keinginan siswa untuk belajar, 
memberikan feedback kepada siswa, menghemat waktu pembelajaran, mengatasi rasa malu siswa yang 
lambat atau kurang konsentrasi dalam belajar serta siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-
masing. Maka dari itu penulis merancang aplikasi multimedia pembelajaran TIK interaktif untuk 
menunjang proses pembelajaran siswa. 
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Menurut Rozidi dalam Sulistiyowati Istri (2012) Istilah gateway dapat di artikan sebagai pintu gerbang. 
Namum pada dunia komputer gatewaydapat diartikan sebagai jembatan penghubung antara satu system dengan system 
lain,sehingga terjadi suatu pertukaran data antara system tersebut. Dengan demikian, smsgateway dapat diartikan 
sebagai satu penghubung untuk lalu lintas data-data sms, baik yang dikirimkan maupun yang diterima 
Menurut Haryana, (2008) PHP merupakan salah satu bahasa pemograman berbasis web dimana system yang 
diterapkan adalah pada sisi server side. PHP dapat disisipkan diantara skrip-skrip bahasa HTML dan arena bahasa 
server side lainnya, dengan itu maka PHP akan dieksekusi secara langsung pada server. Sedangkan browser akan 
mengeksekusi halaman web tersebut melalui server yang kemudian akan menerima tampilan “hasil jadi” dalam bentuk 
HTML, sedangkan kode PHP itu sendiri tidak akan dapat terlihat. 
2. Hasiln Pembahasan  
2.1 Analisis Sistem 
 Analisis dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama analisis sistem berjalan yang 
kedua analisis permasalahan untuk mengurai masalah yang ada dan kemudian analisis 
untuk pemecahan masalah sebagai solusinya. 
1. Analisis Sistem Berjalan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam proses pencatatan 
pernikahan dimulai dari Calon Pengantin melakukan pendaftaran dengan menyerahkan 
berkas persyaratan nikah yang terdiri dari; Model N1 surat pengantar nikah, Model N2 
permohonan kehendak perkawinan,  Model N3 surat persetujuan mempelai, Model N4 
surat izin orang tua dan persyaratan lainnya ke bagian pendaftaran, petugas melakukan 
pemeriksaan  berkas Calon pengatin kemudian data Calon pengantin  dicatat ke dalam 
buku pendaftaran pernikahan, setelah itu petugas  melakukan pengisian  formulir model 
NB dan penulisan kutipan akta nikah. 
2. Analisis Permasalahan 
 Dari analisis sistem berjalan adapun masalah yang di temui yakni: 
1. Proses Pencatatan pernikahan kurang optimal karena masih menggunakan kertas 
untuk mencatat data pernikahan, sehingga petugas masih mengalami kesulitan 
pada saat pencarian data dan juga saat menginformasikan jadwal nikah, karena 
dalam pembuatannya, petugas masih melihat dari data pendaftar yang dicatat satu 
persatu, hal ini akan menghambat kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 
2. Pengolahan data nikah yang masih memanfaatkan Microsoft Word dan Microsoft 
Excel, sehingga sering terjadinya duplikasi data, kerusakan/kehilangan data dan 
juga kesalahan terhadap petugas yang mencatat data pernikahan tersebut, serta 
pembuatan laporan bulanan maupun tahunan membutuhkan waktu yang cukup 
lama karena proses pembuatannya harus mengecek dari data yang diarsipkan. 
3. Belum adanya media yang memudahkan penghulu KUA untuk mendapatkan 
informasi jadwal nikah, dikarenakan penghulu sering lupa dengan jadwal nikah 
yang harus dilaksanakan. 
3. Analisis Pemecahan Masalah 
  Berdasarkan analisis masalah maka akan dibangun sistem informasi pencatatan 
pernikahan berbasis web yang akan memudahkan petugas mengelolah data nikah pada 
kantor urusan agama di kecamatan ampana tete berikut adalah gambaran kebutuhan 
sistem sesuai analisis yang telah dilakukan: 
1. Sistem dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan 
pendaftaran nikah tampa harus datang lansung ke kantor urusan agama dikecamatan 
ampana tete. 
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2. Sistem dapat melakukan input data, seperti data persyaratan nikah, data akta, data 
calon suami,data calon istri, data wali nikah, data wakil wali nikah, data wakil suami, 
data saksi-saksi, data penghulu. 
3. Sistem dapat mengirim informasi ke penghulu mengenai jadwal nikah melalui sms.  
4. Sistem dapat menampilkan laporan data. 
 
3.2 Pembuatan Prototipe 
 Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terlibat dalam proses 
sistem serta melakukan desain cepat. Selanjutnya penulis melakukan perancangan arus 
data aplikasi dan antar muka aplikasi. 
 
1. Diagram Konteks 
 
 
Gambar 2.Diagram Konteks 
 
2. Relasi Tabel  
 
Gambar 3. Relasi tabel 
 
3. Rancangan Antarmuka 
 
Setelah melakukan perancangan arus data dan database, maka selanjutnya penulis 
melakukan perancangan antar muka sistem dalam bentuk prototype, berikut 
perancangan antar muka Sistem Informasi Pencatatan Pernikahan Menggunakan Sms 
Gateway 
 
1. Rancangan tampilan login  
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2. Rancangan tampilan pendaftar 
 
 
Gambar 5.Halaman admin 
 
3. Pengujian Sistem 
 
 
Gambar 6.Pengujian Sistem 
4  Evaluasi Sistem 
1. Tampilan Halaman Registrasi 
 
 
Gambar 7.Halaman Login 
 
Gambar 7Halaman ini merupakan tampilan form registrasi yang di akses oleh 
pendaftar untuk melakukan pengimputan data pendaftar. 
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Gambar 8.Halaman Login 
Gambar 8Halaman ini merupakan tampilan form login yang di akses oleh pendaftar 
untuk melakukan pengimputan data pernikahan. 




Gambar 9.  Halaman Input Data Pendaftar 
 
Gambar 9 Pada Halaman ini pendaftar akan menginput semua data diri  
 
4. Halaman Input Data Persyaratan Nikah 
 
 
Gambar 10.Halaman data persyaratan nikah 
Gambar 10Pada halaman ini pendaftar  akan mengimput data persyaratan nikah  




Gambar 11.Halaman akta nikah 
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Gambar 11Pada halaman ini ini digunakan oleh pendaftar untuk melakukan pengimputan 
data akta nikah. 
.  




Gambar 12.Halaman input calon suami 
 
Gambar 12Pada halaman ini akan digunakan oleh pendaftar untuk melakukan 
pengimputan data diri  calon suami. 
 
7. Halaman From Calon Istri 
 
 
Gambar 13.Halaman input calonm istri 
Gambar 13Pada halaman ini akan digunakan oleh pendaftar untuk melakukan 
pengimputan data diri  calon istri. 
8. Halaman From Wali Nikah 
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Gambar 14.Halaman input wali nikah 
Gambar14 pada halaman ini akan dgunakan pendaftar untuk melakukan pengimputan 
data diri wali nikah. 
 




Gambar 15.Halaman input wakil wali nikah 
 
Gambar 15pada halaman ini akan dgunakan pendaftar untuk melakukan pengimputan 
data diri wali nikah 
 




Gambar 16.Halam input saksi-saksi 
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Gambar 16pada halaman ini akan dgunakan pendaftar untuk melakukan 
pengimputan data diri saksi-saksi 
11. Halaman tampilan Login Admin 
 
Gambar 17.  Halam login 
Gambar 17 pada halaman ini digunakan oleh administrator masuk ke halaman 
beranda  untuk melihat data data pendaftar yang masuk. 
12. Halaman tampilan beranda administrator  
 
Gambar 18.  Halaman beranda administrator 
 
Gambar 18 pada halaman ini digunakan oleh administrator untuk bisa melihat sudah 
berapa orang yang melakukan pendaftaran nikah 
13. Halaman From data penghulu 
 
Gambar 19.  Halaman Input Data Penghulu 
Gambar 19 pada halaman ini digunakan oleh administrator untuk menginput data 
penghulu. 
14. Halaman beranda Kepalah KUA  
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Gambar 20. Halaman Beranda kepala kua 
Gambar 20 pada halaman ini digunakan oleh kepala kua untuk melihat laporan 
data nikah dan data pendaftar. 
15. Halaman Mengirim Sms Gatway 
 
Gambar 21.  Halaman Mengirim Sms Gatway 
Pada gambar 21 tampilan halaman ini digunakan oleh admin untuk mengirim 
informasi ke penghulu madya dan penghulu mengenai jadwal nikah 
 
16.  Halaman Pesan Untuk penghulu 
Pada gambar 22  tampilan halaman ini digunakan penghulu untuk menerima  informasi 
peringatan mengenai jadwal nikah yang akan dilaksnakan. 
 
Gambar 22. Halaman Pesan Untuk Penghulu 
B.Pembahasan 
 Berdasarkan masalah yang ada maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
sistem informasi pencatatan pernikahan, dimana pendaftar bisa menginput data 
pendaftaran nikah secara online.Dengan adanya sistem informasi pencatatan pernikahan  
pada KUA Kecamatan Ampana Tete juga memudahkan petugas KUA dalam 
mengiformasikan jadwal nikah Data Akta, dimana petugas bisa mengelola jadwal nikah. 
Selain itu sistem informasi pencatatan pernikahan juga memudahkan petugas KUA dalam 
pembuatan laporan bulanan maupun tahunan  Data Laporan Pendaftar Data Akta Nikah. 
Sistem informasi pencatatan pernikahan juga memanfaatkan teknologi SMS Gateway 
yang memudahkan pendaftar untuk mendapatkan infomasi mengenai data nikah yang 
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diajukan begitupun dengan pihak penghulu yang juga mendapatkan sms notifikasi 
mengenai jadwal nikah yang harus dilakukan, sms jadwal 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Dengan dirancangnya sistem informasi pencatatan pernikahan ini diharapkan dapat 
mempermudah dan mengatasi masalah yang terjadi pada sistem sebelumnya 
2. Dengan diimplementasikannya sistem informasi pencatatan pernikahan menggunakan 
sms gatway ini diharapkan dapat meningkatkan  kualitas dan mutu pelayanan pada 
kantor urusan agama Kecamatan ampana tete. 
4. Saran  
Setelah membangun sistem ini, di dapatkan beberapa saran untuk pengembangan 
sistem selanjtunya, yaitu: 
1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
2.  Penelitian ini dapat diharapkan sistem informasi pencatatan pernikahan  akan 
dikembangkan dengan lebih baik yaitu berbasis mobile, sehingga akan lebih mudah untuk 
mengaksesnya. 
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membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak Ibu dosen, keluarga serta teman-teman sem 
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